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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bagi mengenalpast i tahap pemikiran visual pelajar tahun 
satu D i p l o m a Kejuruteraan Mekanikal di Kolej Universiti Teknologi Tun Husse in 
Onn dalam mata pelajaran Matematik (trigonometri dan bulatan). Tujuan kajian ini 
dijalankan adalah untuk membina skala pembelajaran visual pelajar tahun satu 
D i p l o m a Kejuruteraan Mekanikal , mengenalpasti tahap pemikiran visual berdasarkan 
taksonomi B l o o m pelajar tahun satu D ip loma Kejuruteraan Mekanikal dan 
mengenalpast i perbezaan antara pelajar yang mempunyai pemikiran visual tinggi dan 
rendah. Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui set modul soalan 
matematik trigonometri dan bulatan yang diedarkan kepada 4 0 orang responden yang 
terdiri daripada pelajar tahun satu diploma kejuruteraan mekanikal. Data yang 
diperolehi dianalisis menggunakan kaedah peratusan bagi tujuan kajian. Dapatan 
kajian mendapati bahawa majoriti pelajar diploma kejuruteraan mekanikal memil iki 
pemikiran visual yang sederhana. Pelajar yang mempunyai pemikiran visual 
kategori baik mendapat skor pencapaian yang tinggi dan pelajar yang mempunyai 
pemikiran visual kategori l emah mendapat skor pencapaian yang rendah. Beberapa 
cadangan dikemukakan untuk menjadi panduan kajian selanjutnya. 
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ABSTRACT 
This research was conducted to determine 'visual thinking' level of first year 
students in Diploma Kejuruteraan Mekanikal at KUiTTHO in Mathematic 
(Trigonometri and Bulatan). The research objectives is to built 'visual thinking' 
scale of first year students in Diploma Kejuruteraan Mekanikal, to determine the 
level of 'visual thinking' according to Taxonomy Bloom of first year students in 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal and to determine the different 'visual thinking' 
achievement 'visual thinking' in Mathematics (Trigonometri and Bulatan) among 
those students. The research instruments used to collect data were through the 
distribution of Mathematics modul (Trigonometri and Bulatan) to fourty students of 
first year Diploma Kejuruteraan Mekanikal. The collected data were analysed by 
using the percentage method for the purpose of this research. The research findings 
indicated that majority of the students had a 'visualized thinking' at moderate level. 
Student that had 'visual thinking' in good category scores at high level and student 
that had 'visual thinking' in low category scores at low level. The researcher verifies 
a few suggestion for due consideration and guidance for next research. 
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Matematik merangkumi seluruh aspek kehidupan dan menguasai kebanyakan 
bidang i lmu kerana pendidikan matematik melatih kita berfikir secara logik serta 
berupaya m e m p r o s e s maklumat dengan berkesan. Ia tidak hanya menjurus kepada 
subjek - subjek tertentu sahaja kerana penggunaannya sungguh meluas terutamanya 
di bidang ekonomi , fizik, kimia, perancangan bandar, ukur tanah dan sebagainya 
( D e w a n Siswa, 1996). 
Ramai di kalangan mahas i swa kejuruteraan gagal teras matematik dan fizik 
sehingga melambatkan usaha kerajaan mencukupkan jurutera di negara ini yang 
masih kekurangan sehingga 17 ,200 jurutera (Utusan Malaysia, 1997). 
F e n o m e n a sedemikian telah meransingkan ramai pakar matematik kerana 
masalah pencapaian matematik ini tidak hanya dialami oleh pelajar - pelajar di 
negara ini sahaja bahkan turut berlaku di seluruh dunia (Ibrahim, 1994). 
Hubbard ( 1 9 8 6 ) menjalankan kajian di Quensland Institute o f Technology 
mendapati para pelajar di institut tersebut mengalami pelbagai permasalahan serius 
